




ZKE32412 - Teknologi paparan dan Storan
Masa : 2jam
Sila pastikan bahaw-a kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TrGA soalan sahaja. Sekurang-kurangnya satu soalan mesti dijawab dari setiapBatragian A dan B. Kesemuanya wajiu dijawaL iau- Barrasa Malaysia.
...2t-
lzKE 3241
(a) Nyatakan dua kelas tersebut dan terangkan operasinya.
(b) Senaraikan kelebihan dan kelematran pemapar LCD.
(c) Rajah I menunjukkan bagaimana operasi satu piksel pemapar LcD.




l' Pemapar habh:r cecair (LCD) menjadi pemapar rata pilihan utama pada hari ini. Ia
boleh dikelaskan kepada dua kelas utama.
(30/100)
(30/100)
Rajah l. Prinsip pemapar hablur cecair kilasan matik-pasif . Rajah 2. pemapar LCD 7_ruas
Rajah 3 menunjukkan prestasi resolusi bagi enam jenis pemapar yang utama.
(a) Terangkan maksud resolusi bagi sistem paparan dan terangkan dengan
ringkas prestasi resolusi yang digambarkan dalam Rajah 3.
(20l100)
(b) Tentukan resolusi dalam DPI bagi pemapar CRT raster bersaiz 13 in. x 1lin. dengan resolusi paparan 800 x 600.
Tentukan saiz perdagangan bagi pemapar tersebut.
(20l100)
(10/100)
Anggarkan frekuensi titik cRT tersebut sekiranya frekuensi mengufuk alur
























Rajatr 3 Prestasi resolusi relatif sistem pemapar
































Terangkan prinsip merekod data di daram cakera keras komputer.
(30/100)
Lukiskan bentuk kemagnetan dan arus menulis bagi media cakera keras
untuk merekodkan data 01101010
(30/100)























5. Terangkan prinsip operasi merekod data di dalam CD-ROM.
(20l100)
Terangkan maksud lIM dalam penyalrkod cD-RoM dan terangkanbagaimana ia berfungsi. Nyatakan kelemahannya dan bagaimana ia diatasi.
(10/100)
Lakarkan bentuk Pit dan Land serta kod perduaan pengguna untuk kod
EFM beritarr 00 I 00 I 00 I 0 I 00000000 I 00000 I 0000 I 0 iooooo t oo t ooo.
(30/100)
Rajah 4 menunjukkan data pengguna suatu sekror cD-RoM, kirakan kadar




Rajatr 4. Strukrur suatu seklor /blok CD_ROM
(e) Terangkan bagaimana kadar pemindahan data dalam cR-RoM boleh
ditingkatkan sehingga l2X.
Q0/r00)





(e) DVD - Rw
(20tr00)
-oooOooo-
